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Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
El lobo blanco del invierno, que dijo el 
poeta, aulla en los campos de la guerra. Las 
lluvias han inundado las trincheras y la 
nieve ha tendido sobre los campos su blan-
co sudario. Sobre los campamentos, eriza-
dos de armas sangrientas, el viento pasa en 
ráfagas violentas y heladas. 
El invierno condena a los ejércitos beli-
gerantes a la quietud. No avanza la falan-
ge alemana, ni las huestes de los aliados la 
obligan a retroceder. De trinchera a trin-
chera, los soldados cambian disparos suel-
tos, como cazadores de hombres, mientras 
los cañones, con su incesante tronar, van 
acabando poco a poco su obra de destruc-
ción. 
I Con todas sus tristezas, él invierno mere-
ce una bendición, porque sus dias fríos y 
sus noches siniestras imponen una tregua 
en la lucha y detienen momentáneamente 
el torrente de sangre que agota las energías 
de Eiiropa. 
aparecían camino de Viena, con la misma I 
facilidad que los rusos iban hacia Berlín. | 
Pero el tiempo, espejo de verdades, ha he-, 
cho justicia a los austríacos, y ya es impo-
sible ocultar que operan victoriosamente en 
Servia y que parece próxima la última hora 
de este reino. 
Por algo escribía hace poco un correspon-
sal que pronto, al hablar de Servia, se po-
dría decir: «Una ves hubo un reino...». 
No todo ha sido calma, sin embargo. En 
Oriente se ha librado una gran batalla, de 
la que el oso moscovita salió con las manos 
a la cabeza. Fué uno de Ips lances más du-
ros de toda la campaña y una de las victo-
rias más brillantes de las muchas que han 
alcanzado las armas alemanas. 
Los rusos se las prometían felices y pen-
saban abrirse paso hacia Berlín. ¡Hacia 
Berlín! Invadida la Prusia Oriental, los 
alemanes defendieron su casa valientemen-
te y de un sobei bio empuje echaron a los in 
vasores hacia atrás, obligándoles a perder 
muchos kilómetros. 
A pesar de todo, los rusos continúan en la 
Prusia Oriental, internados unos veinte ki-
lómetros en Pillkallen, y a su vez los alema 
nes andan en Polonia, metidos unos seten-
ta kilómetros del Prosna. De donde resulta 
que si los rtisos atacan por un lado la casa 
ajena, bien necesitan por él otro defender la 
propia, en la cual no es oro todo lo que re-
luce. 
Ya han pasado varios días desde que los 
rusos anunciaron que Cracovia, sitiada por 
tropas numerosas y bombardeada furiosa-
mente, estaba amenazada de rendición. Los 
austríacos, por su parte, desmentían tales 
noticias; pero esperaban que los sitiadores 
apareciesen pronto ante los muros de la 
plaza, dispuesta a defenderse con heroísmo. 
Efectivamente, Cracovia no se ha rendi-
do, ni siquiera los rusos están tan cerca de 
sus muros como decían; pero, en cambio, los 
soldados austrohúngaros aumentan sus me-
dios de defensa, con lo que puede esperarse 
que Cracovia imitará el ejemplo de Prze-
myls. Desde que Przemyls fué sitiada—Jya 
ha llovido desde entonces un rato!—hasta 
él momento de la rendición, hay mucho to-
davía. 
Este famoso sitio ha demostrado que no 
son los rusos buenos maestros en rendir 
plazas fuertes o que sí lo son en defenderlas 
los austríacos. 
A propósito de cañones. Los soldados del 
viejo Emperador, tantas veces vencidos y 
deshechos, hasta él punto de parecer que no 
quedaba un escuadrón en pie, avanzan so-
bre Servia triunfalmente, amenazando ases-
tarle una estocada en el corazón, 
Hubo un tiempo en que los servios juga-
ban, según las agencias enemigas de los 
austroálemanes, al bolampié con él Impe-
rio. Un día amenazaban Sarajevo y otro 
Inglaterra se ve amenazada en el Irans-
vaal y en el Egipto, que ya están cansados 
de su «amorosa» tutela. John Bull disimula 
su inquietud, pero bien se adivina que está 
agitado y nervioso. El, tan estirado y tan 
frío, pierde su estoicidad y se pasea a gran-
des pasos por los salones del Almirantazgo. 
A las noticias revolucionarias se unen 
otras de las hazañas de los turcos, librando 
combate con la escuadra rusa, bombardean-
do los puertos militares del Canal de Suez y 
amenazando interceptar el camino de la In-
dia. ¡Hum! E l lord británico carga su enor-
me pipa y medita sobre el reciente impuesto 
sobre el té, que se va haciendo más necesa-
rio que nunca. 
La semana cerró sus cuentas con una no-
ticia, a la que atribuyen grande importan-
cia, y de la cual afirman que ha producido 
enorme sensación en las Cancillerías euro-
peas. Nos referimos al nombramiento del 
ex canciller del Imperio alemán, conde de 
BiiJoio para embajador en Roma. 
Dicen que Billoio, la primera figura di-
plomática de Alemania y una de las prime 
meras de Europa, puede influir mucho en 
las actitudes y decisiones de Italia. Por lo 
menos, Guillermo I I , trata de ganar a su 
antigua aliada. 
En verdad que si tal ocurriera e Italia 
pusiera sus soldados en 2a Saboya, pudieran 
ocurrir cosas muy grandes. Pero Italia es 
la patria de Maquiavelo... 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La opinión italiana. 
Comunican de Roma que la opinión en 
Italia empieza a preocuparse del deearro 
lio de los acontecimientos actuales y de 
las consecuencias que pudiera tener 
avance de los turcos por el territorio de 
Sinaí. 
En varias poblaciones se nota alguna 
agitación. 
También dicen que no se ha confirmado 
oficialmente el nombramiento del conde 
de Bülow como embajador de Alemania 
en Roma. 
E l temporal y la guerra. 
Dicen de Rotterdam que, según un des 
pacho oficial de Berlín, a los grandes tem 
porales de agua y nieve han sucedido 
fuertes heladas. 
La situación en los campos de batalla 
de Francia y Bélgica es la misma, sin 
otra variación que haber sido rechazados 
los aliados al Sur de Verdun. 
Las últimas operaciones han sido nega-
tivas para los aliados, que deben haber 
sufrido grandes pérdidas. 
Bajas inglesas. 
También dicen de Rotterdam que el pe-
riódico Rotterdam Cheraff publica una 
nueva lista de bajas inglesas, que alcanza 
una cifra considerable. 
Tropas portuguesas. 
Un despacho de Lisboa anuncia que el 
día 6 del actual embarcaron con rumbo al 
territorio de Angola 500 soldados de ma-
rinería. 
El Gobierno prepara otras expediciones 
militares. 
Otras noticias portuguesas. 
También dicen de Lisboa que, según 
noticias procedentes de Londres, han sa-
lido numerosas tropas británicas para el 
Africa del Sur. 
En la India aumenta el movimiento in-
surreccional contra Inglaterra, merced a 
la actitud del Sultán. 
A pesar de la estrecha vigilancia que se 
ejercía, han llegado a la India varios pro-
pagandistas, que reparten folletos prego-
nando la guerra contra los ingleses. 
Donativo patriótico. 
Desde Pola dicen que los alemanes resi-
dentes en America han enviado al Gobier-
no austríaco un donativo de 750 000 mar-
cos, para ayudar a los gastos de la guerra. 
El envío de la mitad del donativo so ha 
hecho por mediación del Banco Alemán y 
la otra mitad por la del Banco Sudameri-
cano. 
Llegada de tropas. 
Desde Amsterdam dicen que han llega-
do al campo de operaciones del Norte 
200.000 hombres para reforzar el ejército 
belga. 
E l cerco de Przemyls. 
Comunican de Rotterdam que el perió-
dico I I Giornále asegara que en la guar-
nición que defiende la plaza austríaca de 
Przemyls empiezan a escasear las muni-
ciones. 
Los austríacos hicieron recientemente 
dos salidas, siendo rechazados por los si-
tiadores. 
Se cree que los rusos terminarán el ase-
dio en los primeros días del mes próximo 
Se dice que el gobernador de la plaza 
propuso la rendición, con la condición de 
que se permitiera la salida a las tropas. 
El jefe de las tropas sitiadoras no acep-
tó la condición. 
Una autorización. 
Dicen de Burdeos que el ministro del In-
terior ha concedido autorización para re-
anudar las representaciones en los teatros 
y demás salones de espectáculos, siempre 
que una parte de la recaudación se desti-
ne al socorro de los belgas. 
Camellos para los turcos. 
Un despacho de Amsterdam comunica 
que, según noticias de Damasco, se ha or 
ganizado una caravana formada por doce 
mil camellos, que serán enviados a los tur 
eos para que los utilicen en el transporte 
E l Kedive. 
Desde París dicen que no se cree que el 
Kedive de Egipto apoye la acción de Tur 
qnía contra Inglaterra. 
Operación macabra. 
Las noticias de Bárdeos dicen que, se 
gún despachos de Rotterdam, los alema 
nes se dedican a quemar muchos cadáve 
res de soldados que permanecían inse-
pultos. 
Los alemanes emp'.ean en la fúnebre 
operación noche y día. 
Noticias del mismo origen aseguran que 
los alemanes que operan en Francia y Bél 
gica no cesan de recibir refuerzos para 
iniciar un ataque el día 10 del próximo di 
ciembre. 
También dicen que se confirma que el 
Kedive de Egipto se ha adherido incondi 
cionalmente a Inglaterra. 
En el territorio de la Galitzia los aus-
tríacos se han visto obligados a retroce-
der ante el avance de los rusos, 
Gran batalla. 
Un despacho de Rotterdam dice que en 
la Polonia rusa se ha librado una gran 
batalla entre austríacos y rusos. 
Los austríacos han hecho 17 000 prisio-
síoneros y cogieron 18 ametralladoras y 
varios cañones. 
Depósito destruido. 
También dicen de Rotterdam que el cru-
cero turco Hamidie ha bombardeado va-
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éstas, que son españolas y n 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
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J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
, fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
i Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burfros, 1. 2.° 
VICENTE AfiOIMCO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una v de trea a seis 
BLANCA. 32 l.9 
ÍO Cirugía 111V/ HLDLÍWi general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
; Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS E s c A L A . v r s , 10, 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRAsrofiaoo. 13.—TODO KL DÍA 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2. - TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6' principal.' 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés en Burdeos 
a las tres de la tarde, dice así: 
«La situación durante el día 21 
se ha deslizado en calma. 
En Arras y en el Oise sólo hubo 
cañoneo intenso. 
Nuestra art i l lería se mostró en 
general más activa que la artille-
r ía enemiga. 
Nuestras balas lograron des-
trui r numerosas trincheras alema-
nas. 
E l enemigo, en cambio, se mos-
tró más activo en otros sitios. 
Hubo numerosos combates en-
tre el Aisne y el Argonne, a las 
dos orillas del río, así como en los 
Vosgos.» 
Refuerzos alemanes. 
Comunican de Burdeos, con referencia 
a informes de San Petersburgo, que los 
alemanes que operan en la Prusia Orien-
tal y en la Polonia rusa están recibiendo 
refuerzos y se disponen a atacar el distri-
to de Gumbinek. 
En los últimos combates con los alema-
nes fueron rechazados. 
Comunican de Amsterdam que 
el Cuartel general a lemán ha pu-
blicado el siguiente comunicado 
oficial: 
«Al Este de la Polonia rusa, la 
situación no ha variado y nuestro 
ejército continúa avanzando favo-
rablemente. 
AlEste de la región de los lagos, 
más allá de la frontera moscovi-
ta, han ocupado los rusos algunas 
trincheras que abandonamos hace 
dos días y varios cañones que de-
jamos por viejos e inútiles. 
Los contraataques de los rusos 
han sido rechazados en las inme-
diaciones de Melaw y Litno, vién-
dose obligado el enemigo a reti-
rarse con dirección al Oeste. 
Más al Sur, en la línea de las 
proximidades de Pock, avanza 
mos también. 
La batalla que se l ibra en los al-
rededores de Loe cont inúa inde-
cisa. » 
Los periodistas extranjeros. 
El Sindicato profesional de la prensa 
extranjera, establecido en París, le ha te-
grafiado a monsieur Delcalssó reiterándo-
le sus sentimientos de afecto a Francia y 
añrmando que están dispuestos a inte-
rrumpir las relaciones con todos los perió-
dicos que defiendan o justifiquen los actos 
de barbarie llevados a cabo oor los ale-
manes. 
E\ cólera en Alemania. 
Comunican de Basilea que en varias po-
blaciones de la Alta Silesia se han regis-
trado algunos casos de cólera. 
Bombardeo de un puerto ruso. 
De San Petersburgo transmiten el parte 
oficial facilitado por el Gobierno ruso, el 
cual afirma que el crucero turco Hami-
dich, con varios torpederos, bombardeó el 
puerto de Tnabsse, arrojando 125 proyec-
tiles, que causaron algunos daños en los 
edificios de la población. 
La guarnición rusa contestó al bombar-
deo. 
Los defensores de la plaza tuvieron un 
muerto y quince heridos. 
Añade el parte oficial que todo el litoral 
del mar Negro está minado en una exten-
sión de 20 millas al largo de la costa. 
Los buques alemanes. 
Comunican de Santiago de Chile que ha 
llegado a Valparaíso el vapor Sacramento, 
llevando a bordo a los marineros de un 
vapor francés echado a pique en el Pací-
fico por el crucero alemán Dresdew. 
El vapor Sacramento encontró a la altu-
ra de la isla de Juan Fernández a los cru-
ceros alemanes Schanosht, Geíseneau y 
Nuremberg, a los cuales entregó todos los 
víveres y el carbón que llevaba, quedán-
dose solamente con lo indispensable para 
terminar su viaje. 
Los rusos contra los turcos. 
Comunican de San Petersburgo que los 
buques rusos han bombardeado la ciudad 
de Chopa, en donde organizaban los tur-
cos una ofensiva a la región de Zetcho-
roch. 
Los depósitos de municiones fueron in-
: cendiados y destruidos, y también los al-
macenes del puerto. 
j Senador fallecido. 
En París ha fallecido, a consecuencia 
, de las heridas que recibió en un combate, 
l el senador monsieur Gaoon. 
Los que combaten. 
Comunican de Copenhague que las fuer-
(zas que luchan en el Este se componen de 
tres millones de soldados austroálemanes 
y cuatro millones de rusos. 
Incidente solucionado. 
Telegrafían de Amsterdam que se ha 
solucionado satisfactoriamente el inciden-
te ocurrido en la frontera germanoholan-
desa. 
Lo ocurrido fué simplemente que un 
grupo de vigilantes alemanes tiroteó a los 
guardas holandeses creyéndoles contra-
bandistas. 
El Gobierno alemán ha dado explicacio-
nes satisfactorias. 
Los aviadores franceses. 
Dicen de Dunkerque que un aviador 
francés voló sobre la ciudad alemana de 
Cassel y arrojó varias bsmbas, que causa-
ron destrozos en algunos edificios y mata-
ron a una mujer y a un niño. 
Un juicio interesante. 
Ihe Daily Mail, de Londres,-ppblica una 
carta en que un lector censura el siguien-
te pasaje del último discurso de mister 
Lloyd George: 
«Al estallar la guerra actual, nuestras 
relaciones con Alemania eran más cordia-
les de lo que habían sido en un período de 
quince años. 
Ni uno solo de los miembros del Gabi-
nete podía sospechar que en tales condi-
ciones fuera posible la ruptura de hostili-
dades entre Alemania e Inglaterra.» 
El periódico añade este comentario a las 
consideraciones expuestas por el firmante 
de la carta: 
«Dice el autor de ese escrito que, de ser 
cierto lo afirmado por mister Lloyd Geor-
ge, hubiera hecho muy bien el ministro 
de Hacienda en reservar una verdad de 
esa índole. 
Estamos conformes. Si el Gabinete ha 
sido tan ciego como asegura Lloyd Geor-
ge, los consejeros debieran ser corónalos 
de lilas en homenaje a su candidez, y de-
capitados luego por su manifiesta incapa-
cidad. 
Aunque, probablemente, el canciller del 
Tesoro no se propuso que sus palabras 
fueran literalmente aceptadas.» 
La guerra santa en Turquía. 
De Constantiuopla envían detalles de la 
declaración de la guerra santa, que tuvo 
lugar el día 14. 
Una multitud inmensa formó en la im-
ponente manifestación que se improvisó, 
tomando en ella parte un sin fin de So-
ciedades patrióticas. De madrugada se re-
unieron estas Sociedades patrióticas, con 
una multitud inmensa, en las plazas pú-
blicas y marcharon con banderas y estan-
dartes con inscripciones patrióticas a la 
plaza Fatih, en Stambul el viejo. 
Esta estaba ya llena de millares de per-
sonas de todas edades y clases, entre ellas 
muchas señoras turcas. 
Una vez terminadas las oraciones del 
mediodía, se leyó desde el púlpito grande, 
en la mezquita de Fatih, por una Misión 
especial del Scheich ül Islam, la Santa 
Fetwa, por la cual se proclamó la guerra 
santa. 
Desde una tribuna de la plaza de Fatih, 
el diputado por Smyrna pronunció un lar-
go discurso. 
En seguida la inmensa multitud fué al 
ministerio de la Guerra, donde hubo va-
rios discursos y oraciones por la victoria 
del ejército y de la flota. 
Caminó después la enorme multitud a 
la Sublimo Puerta, para confirmar que la 
nación, de plena y toda conformidad con 
el Gobierno, está dispuesta a toda clase 
de sacrificios. 
El Sultán recibió al mediodía una Co-
misión de los manifestantes en el viejo Se-
rail. 
El hospital nacional griego, de mutuo 
propio, puso sus locales a disposición de 
los heridos y enfermos turcos, y mandó 
que hicieran lo mismo sus Sucursales. 
Los hospitales nacionales armenios y 
hebreos imitaron esta conducta. 
El Banco de Armenia regaló 25.000 ¡co-
ronas para el ejército mandado a la fron-
tera y sufragó los gastos para una ambu-
lancia de 50 camas. 
La proclamación de la guerra santa por 
el sultán califa, que significa un aconteci-
miento histórico, produjo una excitación 
inmensa, y en todos los círculos se asegu-
ra que repercutirá en todos los pueblos 
musulmanes y será una gran influencia 
para la marcha y resultado de la guerra. 
Los periódicos hacen resaltar la impor-
tancia de la Fetha, y afirman que todo 
musulmán que pueda sostener armas, in-
cluso las mujeres, deben combatir contra 
las potencias que el califa declaró enemi-
gas del Islam. 
Comisión de los manifestantes. A un. Muestra etes a 
os a c-
mero de a 
)r0RorcioE 
acción. M i 
ae han a 
curso de uno de la Comisión, conteâ ] 
embajador: 
«Es para mi una satisfacción 
sión de alegría de la manifestación pijl 
hecho de poder combatir en unión de i 
mania. Doy las gracias por est 
tías, que transmitiré al EmperadorJl¿ gL PUEI 
ya se significó como fiel de Tequia¡lcríbir las £ 
Islam. Como prueba de sus sentimi* 
envió los prisioneros mahometatol 
Constantinopla, poniéndolos a disp 
del Sultán. Turquía ha llegado annj 
culminante de la historia. Tengo la i 
persuasión de que los ejércitos 
Manifestación germanófila. 
Comunican de Roma que el viernes úl-
timo se celebró en Constantinopla una ma-
nifestación de simpatía ante la Embajada 
alemana, donde el embajador von Wan-
genheim y los agregados recibieron a una' Parlamento inglés. 
i 
combatirán hasta perder el último i 
do, que serán vencedores, y que el 
de la victoria significará una nueva 
de felicidad para Turquía » 
Con un viva al Sultán, pueblos 
taños y al ejército turco terminó su 
curso. 
Entonces aparecieron en el salón cm 
soldados africanos, con uniforme tram 
que fueron capturados en Francia porí 
alemanes. Uno de ellos usó de la pa 
y declaró que él y sus hermanos de 
solamente en el campo de batalla snp 
que tenían que combatir contra Alemi 
Siguió diciendo que él y los suyos fm 
tratados mal por los franceses y que 
con satisfacción que el Emperador'! 
mandara a Turquía. 
Una vez terminado este acto, 
festantes marcharon ante la Embsj 
austrohúngara. donde se repitieron 
expresiones de simpatía. 
Heroísmo ruso. 
De San Petersburgo afirman que 2(1 
dados al mando de un oficial se ace: 
a un pontón que construían los 
en el Vístula. 
Pusieron un cartucho de dinamita, 
lando el pontón. 
Los alemanes hicieron fuego sobre 
rusos y sólo quedaron tres con vida, 
Una dimisión. 
Dicen de Atenas que el ministro de! 
riña ha dimitido. 
Un aviso. 
El Almirantazgo inglés anuucia 
atención al sistema de defensa porciB 
todos los buques, desde el día 27, deto 
ser conducidos por pilotos para 
tos de los ríos Humberl, Támesis,!!* 
rios, Horth Murray y Agua Escarpa. 
Los inútiles. 
El ministro de la Guerra francés M. 
llerand, ha ordenado que se procedas!! 
nueva revisión de los soldados inúl 
Contra Cracovia. 
Un despacho de Carnawson dice 
ejército ruso está a 18 kilómetros Í 
covia. 
En la ciudad se organiza la resistí 
E l avance alemán. 
De Rotterdam dicen que los aleif 
preparan un gigantesco esfuerzo 
teatro oriental operaciones paralé 
hasta Varsovia. 
Diariamente se combate con g*® 
carnizamiento, y hasta ahora la 
del ejército alemán es muy ven 
En el Africa del Sur. 
Se asegura en Londres que en ano 
últimos combates librados entre 1̂  
rebeldes en el Africa del Sur han 






chos prisioneros dos hijos del gen1 eral 
Wet, que figuraban entre los insaP 
Turquía da explicaciones-
De Washington dicen que el ^ 
turco ha enviado espontáneamenW' 
los Estados Unidos todo género 
sas por el incidente ocurrido en 
donde un fuerte disparó contra un 
de guerra yanqui, confundiéndolec01 
inglés. 
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Se supone < 
^ 'a r toda 
Eli 
Se asegura que al reanudarse 
nes de Cortes, los diputados defl' 
presentarán una moción solid 
se autorice al Gobierno para ¡nter^ 
el conflicto europeo, de acuerdo c00 * 
píritu de los tratados de alianza 00 
glaterra. 
Noticias inglesas. ^ 
Noticias oficiales de Londres 
a consecuencia del temporal las 0$ 
nes en el territorio francobelga est 
suspendidas. .J 
También dicen de Londres qâ  c ̂  
el rumor de estarse librando una % 
talla entre rusos y alemanes. , ^ 
Los turcos continúan con siguí611 
torias. 
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*co terminó 
-jjjjjos a conocer en nuestro nú-
liero de ayer, domingo, nos ha 
J!.0porcionado una ínt ima satis-
Lci5n. Muchos de nuestros lecto-
v 0 se han acercado a la Redacción 
)8í 
en el salón 
uniforme 
en Francia 
usó de la 
lermanos de 
le batallasnpii 
r contra Álenu 
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sión. 
el ministro de 
SO. 
embajador on la Corte italiana-, 
E N A L G E C I R A S 
Varias noticias. 
, «jtinicañ de Algeciras que la Comi-
da Gibi'altar encargada de recaudar 
0 5 para los huérfanos de los militares 
0 MR en campaña, ha nombrado varias 
« p i o n e s . 
t grupo de señoritas calpenses se pro-
bftcer UIia Cllestación pública. 
Kie&&9' se organizarán varios actos 
* teCAvdar íonáoB. 
r. lunes comenzará a verse ante 
^¡^nnales de Gibraltar la vista de la 
08 a seguida contra el español José Es-
f ft acusado del delito de homicidio, 
¿atoridades militares han pubüca-
bando anunciando que el lunes, el 
'''ole9 y el viernes, las baterías del 
de Eduardo VI I se dedicarán al 
^ ¡ci0 de tiro de cañón ligero, 
ía Comisión encargada déla reeauda-
¿n de fondos para Jas víctimas de la 
'erraba hecho ya su primera remesa, 
n e en 1-000 libras esterlinas 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
gl jiigiieíe de Reyes. 
jíuestra iniciativa de regalar 
juguetes a los niños pobres, que 
¡I-: 
EL PUEBLO TANTABRO para sus-
Sbir las primeras cantidades y 
r ofrecimientos de donativos, 
estimamos y agradecemos 
ceramente. 
Á. decir verdad, no nos ha sor^ 
prendido tan grata impresión. Co-
¡íoeemos los caritativos sentimien-
tos santanderinos y fiábamos en 
la generosidad de nuestros lecto-
res. A«í, seguimos esperando con-
fiadamente que en los días suce-
sivos no han de faltarnos perso-
que tengan un recuerdo para 
,. niños sin ventura, en los días 
iaás memorables para la huma-
traíü nídad. 
Una nota de s impat ía y de be-
palil Heza ha de tener nuestra modesta 
iniciativa, con la colaboración de 
distinguidas señoritas de la loca-
lidad que nos han ofrecido vestir 
;.• auiüecas para regalarlas también 
alas niñas pobres. Así había de 
ser, porque la mujer montañesa 
responde siempre que se llama a 
EU ternura y a su corazón. 
Nos atrevemos a asegurar que 
s niños pobres t endrán este año 
un juguete de Beyes. Habrán de 
agradecerlo a la generosidad de 
lectores de E L PUEBLO CÁNTA-
, que no podían negar su en-
tusiasta apoyo a una obra desin-
teresada y beneficiosa. E l l o s , 
nuestros lectores, serán los magos 
ue ofrezcan a los niños el regalo 
ñ Navidad, proporcionándoles 
nn rato de alegría que podrá ser-
viiies de satisfacción y de orgullo. 
Oportunamente publicaremos 
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EL T E M P O R A L 
POR TELÉFONO 
E n Madrid. 
MADRID. 22.—De varias provincias se 
reciben noticias que dan cuenta de los da-
íos causados por el temporal. 
EQ Madrid descargó con furia, intercep-
toido la comunicación telegráfica con va-
nas provincias. 
Hoy domingo el tiempo no fué tan duro 
y cesó la lluvia, pero la temperatura con-
toúa siendo baja. 
Si&ue la incomunicación telegráfica con 
varias provincias. 
En las calles traba jan numerosas briga-
das de obreros, limpiándolas y repasando 
%no8 desperfecios. 
En Africa. 
n despachos recibidos de las plazas 
as de Africa, también allí ha se-
cón fuerza el temporal, causando 
¡̂ os de consideración en los campamen-
108 de Ceuta y de Tetuán. 
esta plaza se ha inaugurado la nue-
J8, fabrica de electricidad, con asistencia 
las autoridades 
En Zaragoza. 
kas noticias procedentes de Zaragoza 
êa que el tempera! ha alcanzado gran-
^ Proporciones y causado muchos da-
J6 trabaja activamente para reparar los 
Rec tos . 
e supone que se tardará seis meses en 
^'ar todas las averías. 
J l importe de los daños causados se cal-
cen 75.000 pesetas. 
En Miranda. 
quediIiranda de Ebro descarril0 un tren• 
^ando interrumpido el tráfico. 
i)P t̂rabaía activamente para dejar ex-
^ la línea. 
trfihDtre Haro y San Felices hay varios 
^detenidos. 
La señor?» de lYInura. 
Según nos dice nuestro corres-
ponsal en Madrid, la esposa de 
don Antonio Maura empeoró du-
rante el día de ayer. 
Luego sufrió un nuevo colapso, 
que inspiró serios temores; pero 
los médicos consiguieron reani-
marla. 
A últ ima hora exper imentó una 
ligera mejoría, pero su estado 
continúa siendo gravís imo. 
iíti 
POR TELÉFONO 
D e s a n i m a c i ó n . 
MADRID, 22.-Como día festivo, el Con-
greso y los círculos políticos han estado 
hoy muy desanimados. 
Las conversaciones, en general, giraban 
alrededor de la discusión de los presu-
puestos y de las gestiones del Gobierno 
con las minorías. 
El señor Dato. 
Los periodistas estuvieron en la Presi-
dencia y visitaron al presidente del Con-
sejo. 
Este les manifestó que tenía muy pocas 
noticias que comunicarles. 
Anunció que mañana lunes se celebra-
rá la sesión de clausura del Congreso mé-
dico. 
Luego dijo que en el Senado se discuti-
rá también mañana el presupuesto de Go-
bernaciÓD y en el Congreso el de Instruc-
ción pública. 
Comentando la iniciativa del marqués 
de Morella para solicitar de las naciones 
beligerantes el Armisticio de Navidad, 
dijo que había sido muy del agrado del 
Gobierno. 
El señor Dato terminó diciendo que en 
Ceuta y Tetuán el temporal de lluvias ha 
producido algunos daños. 
En Gobernación. 
Los periodistas estuvieron también en el 
ministerio de la Gobernación, siendo reci-
bidos por el señor Sánchez Guerra. 
El ministro manifestó quí no tenía no-
ticias de interés y que los telegramas re-
cibidos de los gobernadores acusaban 
tranquilidad en todas las provincias. 
Añadió que el temporal había destroza-
do varias líneas telegráficas y telefónicas 
y que se trabaja activamente para repa-
rarlas. 
Sin noticias. 
Los señores Dato y Sánchez Guerra ma-
nifestaron esta noche que no tenían noti-
cias que comunicar, sino que en toda Es-
paña reinaba completa tranquilidad. 
Él 
^ fiesta de Santa Cecilia. 
t j^p^ebrar la festividad de Santa Ce-
W trnna de los músicos, se celebró 
W i ! U l a 'Sioaia Catedral una solemne 
íÓQreligiosa. 
íad (j 0rclUe8ta, formada por la casi totali-
\(¡ |a ̂  08 Profesores de la capital, ejecu-
H -^^osa misa de Eslava en «mi be-
«1 i¿/Ue faó admirablemente dirigida por 
4egt8tro de capilla de la Catedral. 
fosfii^6 êBta religiosa concurrió nume-
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—Esta mañana se celebró 
la cuarta sesión del Congreso de Sanidad 
civil, bajo la presidencia del doctor Pu-
lido. 
Entre otras conclusiones se aprobó la 
constitución de un Sindicato médico y pe-
dir al ministro de Instrucción pública que 
reponga al doctor Moliner en el Rectorado 
de la Universidad de Valencia. 
Después se celebró un banquete, que 
presidió el ex ministro de la Gobernación 
señor Alba. 
Resultó brillantísimo. 
Esta noche, a las diez y media, comen-
zó en los salones de Gobernación la fiesta 
ofrecida por el señor Sánchez Guerra a los 
congresistas. 
Al entrar en el ministerio el señor Dato 
fué objeto de una eolurosa acogida. 
Mañana, a las tres de la tai se, se cele 
brará en el Paraninfo de la Universidad 
la clausura del Congreso. 
Presidirá el conde de Romanónos. 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
tificial. 
MÚSICA Y DECLAMACIÓN 
Con la guerra europea ocurrirá segura-
mente lo mismo que con la revolución me-
jicana. Todos o casi todos los que lleguen 
a España procedentes de Francia y Bél-
gica, habrán sido testigos de los horrores 
de la guerra, como los que venían de Mé-
jico decían, y no acababan, de Villa, Huer-
ta y demás compadres. 
Menos mal si los que vengan ahora 
cuentan lo que saben y han visto, porque 
puede ocurrir que cuenten lo que sólo han 
visto al través de impresiones y relatos 
extraños. En estas cosas de guerras y fie-
ros males, suele ocurrir que las fantasías 
se desbordan, como si quisieran probar 
que su vuelo es tan alto como el de las 
águilas. 
Ya hemos escuchado el primer relato 
importado de Francia y Bélgica. Cuando 
caminábamos al encuentro del repatria-
do, nos íbamos figurando todo lo que ha-
bía de contarnos. Aún nos pareció poco, 
porque esperábamos algo más. 
Es inútil que Bonafoux, tan poco sospe-
choso, por sus aficiones a la libertad, haya 
salido por los fueros de la razón y haya 
restablecido la verdad diciendo que los 
oficiales alemanes son hidalgos, nobles y 
caballerosos. De nada vale que el tiempo 
haya deshecho una porción de patrañas, 
I tejidas alrededor del ejército alemán pre-
! sentándolo ante el mundo como una co-
jmuuidad de asesinos vulgares y envol-
viéndolo en aquello que más aborrece un 
¡militar: el desprestigio 5 el deshonor. 
Todo iiiútil. La bola de nieve sigue rodan-
j do, y nunca faltará quien la empuje si se 
' detiene alguna vez. Hasta que se deshaga, 
' y no queden rastros de ella. 
Los ataendos de germanofobia recogen 
cuantas novelas se cuentan del victorioso 
ejército alemán. Así ayudan a su señora 
la libertad, ya que la guerra se ha hecho 
en España cuestión de libertad y de reac-
l ción. Las recogen y laa sirven con macho 
gusto, sin reparar en agravio de más o de. 
menos. Otros, en cambio, rendimos a dia- j 
rio el homenaje que merecen todos losj 
ejércitos beligerantes, oficiales pundono-
rosos y abnegados soldados que escriben 
a cada instante muchas páginas de he-
roísmo. 
Del relato que nosotros recogimos ayer, 
con las oportunas reservas, no nos sor-
prendió ni un detalle. Sabíamos de ante-
mano que íbamos a escuchar espeluznan-
tes episodios, como los de un romance de 
ciegos. Y efectivamente, no le faltaba 
nada. Niños inmolados, mujeres ultraja-
das, hombres que cavasen su propia se-
pultura, todo un cuadro de horror, lleno de 
sangre, de un estúpido salvajismo. 
Como los espectáculos más trágicos tie-
nen au aspecto cómico, también el relato 
de ayer tuvo su lado pintoresco. Como re-
cordarán nuestros lectores, estuvo a cargo 
del fuelle, un fuelle misterioso que lleva 
oculta en sus entrañas una endiablada 
substancia que incendia los edificios más 
sólidos. La última palabra de la industria 
alemana, con los cañones de 42, aplicada 
a la destrucción y al exterminio. Un ju-
guete macabro, que los soldados del Em-
perador llevan en la mochila para pasar 
el rato. 
^Al pie del trágico relato, un periódico 
escribe estas palabras; Música y declama-
ción. ¿No parece que están escritas como 
comentario a todas esas terribles leyen 
das? 
E L DIA EN BILBAO 
POR TELÉFONO 
Terrible desgracia. 
BILBAO, 22.—Esta mañana ocurrió una 
terrible desgracia en esta villa, de que ha 
sido víctima una niña de pocos años. 
A las siete de la mañana la vecina de Ja 
calle de Marzana, Leonor Brisqueta, envió 
a su hija María Matilde, de siete años de 
edad, a oir misa en la iglesia de San Ni-
colás, con encargo de que a la salida fuese 
a comprar capne, 
La niña oyó misa y cumplió después el 
encargo de su madre. 
Cuando regresaba a su casa y pasaba 
por la Ribera, cerca de la plaza del mer-
cado, fué arrollada por i;n tranvía de la 
línea de Durango, quedando muerta en el 
acto. La infeliz criatura resultó con el crá-
neo destrozado y otras grandes lesiones en 
distintas partes del cuerpo, 
Algunos vendedores del mercado, indig-
nados por la desgracia, comenzaron a pro-
testar ruidosamente e intentaron agredir 
a los empleados del tranvía, pero lo evitó 
la oportuna Intervención de varios guar-
dias municipales y otros de Seguridad. 
La infeliz niña era natural de Basturia 
(Vizcaya). Su madre Leonor Brisqueta es 
una pobre viuda de un marinero muerto 
en la galerna desarrollada eo 1914. 
Santa Cecilia. 
Los músicos han celebrado hoy la festi-
vidad de su patrona Santa Cecilia. 
El Orfeón Bilbaíno bq. festejado la festi-
vidad con una solemne función religiosa 
en la Basílica de Santiago, y más tarde 
con un banquete. 
El panegírico de la Santa ha sido admi-
rablemente dicho por up elocuente ora-
dor. 
También el Orfeón Euskeria ha honrado 
a Santa Cecilia, celebrando una magnífica 
función en la iglesia de San Antonio 
Abad. 
Un reverendo Padre trinitario de Al-
gorta, en su sermón, ha cantado las exce-
lencias de la Santa. 
E l tiempo. 
Continúa el mal tiempo, siendo la tem-
peratura bastante baja. 
El mal tiempo alcanza a toda la provin-
cia. 
El conflicto estudiantil 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.-Ea la Universidad se ha 
reunido el Claustro, presidido por el rec-
tor, para tratar del acuerdo adoptado por 
el Gobierno de poner a disposición del rec-
tor la fuerza pública para que pueda pe-
netrar en el interior de las Universidades. 
Después de un ligero cambio de impre-
siones se acordó no utilizar la facultad 
que concede el Gobierno y asistir maña-
na a primera hora para imponer a los 
alumnos su autoridad y tratar de conven-
cerles para que entren en clase. 
De Sevilla comunican que se han decla-
rado en huelga los estudiantes, por haber 
transcurrido el plazo que concedieron 
para la instalación de una Clínica de trau-
matismos. 
En Zaragoza continúa el conflicto plan-
teado entie el rector y los catedráticos. El 
señor Royo y Vi II ano va ha citado particu-
larmente a todos los catedráticos que 
firmaron el escrito pidiendo que se reunie-
ra el Claustro para tratar de lo ocurrido 
entre los señores Moneva y Royo y Villa-
nova. 
Se cree que éste no reunirá el Qlaustro. 
como ocurre en Europa; pero es lo mismo, 
oorque de hecho ningún valor se cotiza, o 
muy rara vez. 
Pero ya que no operaciones, hay ofertas 
y demandas, y aunque reflejen cambios 
nominales creemos de interés recogerlos, 
porque ni allí ni aquí hay otros que sir-
van de orientación a los capitalistas espa-
ñoles interesados. 
No se opera en cambios extranjeros, o 
sólo algo con Nueva York, siendo el tipo 
último al 24 ae octubre el de 19,25 centa-
vos de dollar por peso. 
Cambios de los principales 
valores mejicanos en 24 de 





Las noticias que circulan sobre la situa-
ción de Méjico son tan contradictorias, 
que no es posible formarse idea de la ver-
dad; las noticias particulares que algunos 
españoles vienen recibiendo son de un 
tono algo optimista, y así parece confir-
marlo las que publican los periódicos, de 
que los yanquis se retiran de Veracruz; 
pero, según están las cosas, preciso es du-
dar de todas las referencias buenas y 
malas. 
Sobre la que circuló de que había sido 
saqueado el Banco Nacional, o no ha de-
• bido ser cierta o tratarse de alguna sucur-
: sal, pues con posterioridad hemos visto co-
tisadas las acciones del citado Banco en 
: Burdeos a 400 francos, tipo superior al que 
! tienen nominalmente en Méjico. 
¡ En aquel país la Bolsa no está cerrada, 
Deuda Nacional Consolida-
da, 3 por 100 
Deuda Interior Amortizable, 
5 por 100 
ACCIONES DE BANCOS 
Nacional de México. 
De Londres y México 
Central Mexicano , . . . . 
Internacional e Hipotecario. 
Hipotacario de Crédito Te-
rritorial , 





Mercantil de Monterrey.... 
Mercantil de Veracruz 
De Nuevo León 
Occidental de México 
Oriental de México 
Peninsular Mexicano, 1 a 
85.000 , , 
Peninsular Mexicano, 85.001 
a 165.000 




Internacional e Hipotecario, 
serie A 
Idem ídem, series B, C. y D. 
Hipotecario de Crédito Te-
rritorial, serie A-. 
Idem ídem, serie B 
OTRAS ACCIONES 
Fomento y Bienes Raíces de 
México , . . . , 
Descuento Español 
México City Banking C.0.... 
Atlixco 
E1 Buen Tono, ordinarias... 
Idem ídem, preferentes 7 por 
100.,.., 
La Casa Colorada 
Cigarrera Mexicana 
Fundidora de Hierro y Ace-
ro de Monterry 
Metalúrgica de Torreón 
San R ifael y anexas 
Toluca y México, Compañía 
Cervecera . . , , 
Agujita, Compañía Carboní-
fera 
Colonia Roma, bonos hipote-
carios 6 por 100 
Ferrocarril Eléctrico, Lerdo 
a Torreón 
Ferrocarriles Unidos de Yu-
catán 
Mexicana de Navegación... 
































































































BARCELONA, 22.-Durante el día do 
hoy se han registrado en esta ciudad 74 
defunciones, de ellas 28 a consecuencia 
del tifus. 
Las invasiones registradas han sido 165. 
—El obispo de la diócesis, doctor Reig, 
visitó esta mañana a las autoridades, des-
nués de decir misa en la iglesia de la 
Merced. 
—Anoche se celebraron dos mítines, or-
ganizados por los radicales, para protes-
tar de los sucesos ocurridos hace días en 
la plaza de Cataluña. 
A pesar de la propaganda hecha, se ce-
lebraron con escasa animación. 
No ocurrieron desórdenes. 
Las autoridades habían adoptado mu-
chas precauciones. 
—El gobernador civil ha celebrado una 
conferencia con la Comisión que va a Ma-
drid a gestionar la concesión de la zona 
neutral a Barcelona. 
—Continúa el temporal con bastante 
fuerza. 
En toda la región está nevando copio-
samente, habiendo descendido mucho la 
temperatura, 
Los trenes llegan con retraso a causa del 
mal estado de la línea. 
La mar presenta un aspecto imponente, 
habiendo destrozado treinta barcazas per-
tenecientes 9.1 Cuerpo de Carabineros. 
U n r o b o . 
Riones, excepto en la base que se relacio-
na con Ja admisión de operarios asociados 
o no, porque con ella, según los oradores, 
no se pretendía ni se pretende otra cosa 
que matar la organización obrera. 
Respecto a la primera autoridad civil de 
la provincia se dijeron verdaderos horro-
res. 
Censurósela duramente por la parciali-
dad observada en las luchas habidas en 
los tiempos de su mando, y en las que 
siempre, indefectiblemente, se había pues-
to de parte de la ciase patronal; se tachó 
al gobernador de inepto para el desempe-
ño de au cometido, y orador hubo que ase-
guró que, por efecto de esa ineptitud, el se-
ñor Aranguren fué destituido en su cargo 
de secretario de este Gobierno, que doEem-
peñó hace bastante tiempo. 
También se vapuleó al tercer inspector 
de Policía don Higinio González, en cuyas 
manos ha puesto el señor Aranguren la 
resolución de los conflictos entre el capi-
tal y el trabajo. 
Después del mitin, en el que reinó el 
mayor orden, una Comisión se dirigió al 
Gobierno civil, entregando al señor Aran-
guren las conclusiones unánimemente 
aprobadas en el comicio. 
Los nuevos prelados. 
POR TELÉFONO 
El prior de las Ordenes militares. 
SAN SEBASTIAN, 22.-En la iglesia de 
Santa María se ha celebrado, con gran so -
lemnidad, la consagración del nuevo obis-
no de Ciudad Real, prior de las Ordenes 
militares, doctor Javier de Iraatorza. 
Para asistir al acto llegaron el día ante-
rior el Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Ragonessi; el obispo de Vitoria, doctor 
Meló y Alcalde, y el de Segovia, doctor 
Gandásegui. 
También vinieron el alcalde y un con-
cejal del Ayuntamiento de Ciudad Reac-
uña Comisión de la Diputación de aquella 
provincia, formada por el presidente, el 
vicepresidente, un diputado y el secreta-
rio, el gobernador eclesiástico y el rector 
del Seminario Conciliar. 
También vino una Comisión de arci-
prestes y párrocos de aquella diócisis, for-
mada por don Santiago García Mateo, ar-
cipreste de Daimiel; don Dimas López, pá-
rroco de Manzanares; don Vicente Borrel, 
párroco de Tomelloso; don Luis Arias, pá-
rroco de Torralba; don Tomás Benlede, 
párroco de Villahermoso; don Pedro Pa-
blo Martínez, de Moral de Calatrava, y 
don Emilio Morales, párroco de la iglesia 
de la capital. 
Estos señores constituyen la Comisión 
encargada de ofrecer al señor Irastorza un 
precioso cáliz de oro, regalo de los párro-
cos de la diócesis. 
Es de estilo gótico y lleva grabadas en 
oro laa armas del nuevo prelado y el em-
blema eucarístico. 
Ha sido construido en los talleres pro-
piedad de don Félix Granóla, que fué 
quien también construyó la Sagrada Cus-
todia para la Adoración Nocturna. 
Además vinieron Comisiones y persona-
lidades de Vitoria, Bilbao y vaiios puntos 
importantes de la región. 
El nuevo obispo fué apadrinado por el 
duque del Infantado. 
A las seis de la tarde se celebró en el 
Palacio municipal una recepción. 
El orden de entrada para cumplimentar 
al nuevo obispo fué el mismo que en las 
recepciones oficiales, pasando primero las 
autoridades, después las Comisiones, re-
presentando entidades religiosas, civiles 
y militares, y, en último término, los par-
ticulares. 
La recepción fué amenizada por la ban-
da municipal. 
Luego se celebró un banquete oficial en 
el Hotel María Cristina. 
El obispo de Palencia. 
PALENCIA, 22. -Hoy ha llegado el nue-
vo obispo de la .diócesis, doctor Barberá. 
Se le había preparado un solemne reci-
bimiento, pero el fortísimo temporal que 
reina ha deslucido la parte popular. 
En la Catedral se celebró un le Deum y 
luego una procesión en el mterior del 
templo. 
Ayer fué detenido por la Guardia muni-
cipal un ratero llamado Bernardo Rodrí-
guez Alonso, conocido por «Peregil», el 
cual confesó ser el autor de un robo come-
tido en la noche del 13 al 14 del corriente 
en el hotel Villa Eugenia, que posee la se-
ñora viuda de don Leopoldo Pardo en la 
bajada de los pinares del Sardinero. 
De este robo dió parte a la Guardia mu-
nicipal el cochero de dicha casa, el cual 
manifestó que los ladrones habían forzado 
una ventana de la planta baja, y, aprove-
chándose de no estar habitado, se llevaron 
como unos 20 metros de tubería del gas, 
tres brazos de la misma luz, tres pesas de 
1.000, 500 y 200 gramos y cinco palmato-
rias de metal, causando los desperfectos 
consiguientes al arrancar la tubería; y 
manifestó también el cochero que el día 
anterior del robo había visto rondar la 
finca a unos muchachos. 
El detenido, después de confesarse au-
tor, dijo que el robo le había cometido en 
unión de otro individuo llamado Evaristo 
Rumayor Bóo, de 13 años; que los objetos 
sustraídos los había vendido en la chata, 
rrería de Pedro González; que al otro día 
del robo habían marchado a Bilbao, de 
donde volvió ayer, y que su compañero se 
había quedado con una. hermana en el 
Asilo de niñas de Castro Urdíales. 
El Bernardo ingresó en la cárcel a dis-
posición del Juzgado de instrucción del 
distrito del Este. 
* * * 
Como ven nuestros lectores, el robo, del 
que ya se ha dado cuenta en estas colum-
nas por particulares referencias que has-
ta nosotros llegaron, se cometió en la no-
che del 13 al 14 del corriente y hasta hoy 
se ha tenido en secreto, porque la Policía 
tiene la buena costumbre de no decir al 
público los delitos que se cometen hasta 
que logra dar con los autores. 
El procedimiento es ya muy viejo y tie-
ne esa ventaja de que así cuando se come-
te un robo y no se consigue averiguar na-
da, nadie se entera, y la Policía y el públi-
co, tan conformes. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.-El señor Prado y Pala-
cio ha entregado hoy al presidente de la 
Asociación de la Prensa la cantidad de 
26.209 pesetas, importe de la suscripción 
que inició para construir un Sanatorio 
para periodistas tuberculosos. 
En la Asociación de la Prensa quedará 
abierta la suscripción de cantidades con 
que contribuyan las Empresas periodís-
ticas. 
—Telegrafían de Alcoy que después de 
un mitin que han celebrado los obreros de 
te jidos e hilados quedó acordada la huelga 
general del oficio. 
. —Dicen de Sevilla que Joselito, muy 
mejorado de su enfermedad, ha marchado 
a la dehesa de Alvanto para pasar la con-
valecencia. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Teatro Principal. 
En la función de las seis de la tarde se 
reprisó Canto de Primavera, cuya inter-
pretación no fué del agrado del público. 
* * * 
Esta noche se celebrará el primer con-
cierto de esta temporada, de la Sociedad 
Filarmónica, que estará a cargo de los 
hermanos Iturbi, que, a pesar de su ju-
ventud, han conseguido ya un puesto 
preeminente entre los pianistas españoles. 
El programa que ejecutarán a dos pia-
nos es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
I . «Tema y variaciones».—Schútt. 




«Rondó capr ichoso» . — Mendel-
«Pastoral y capricho».—D. Scar-
«Venecia y Ñápeles» (tarantela).— 
Cuestiones obreras. 
El mitin de ayer. 
Como anunciamos oportunamente, ayer 
por la mañana, a las once, la Sociedad de 
Obreros panaderos celebró en el Pabellón 
Narbón un mitin público para dar cuenta 
del origen de la huelga y para protestar 
de la conducta seguida por los dueños de 
tahonas y por el gobernador civil. 
La tribuna fué ocupada por dos obreros 
panaderos y por dos representantes de la 
Federación local. 
Todos los discursos se encaminaron a 
pretender demostrar que la razón estaba 
en esta contienda de parte de los obreros, 
que para evitar que el paro se prolongase 
habían aceptado el máximum de conce-
I . 
ssohn. 
I I . 
latti. 
I I I . 
Liszt. 
(Un piano solo.) 
TERCERA PARTE 
I . «Un vals romántico en fa mayor».— 
i Cbabrier. 
I I . «Siluetas».—Arensky, 
a) «El sabio».—Idem. 
b) «La coqueta».—Idem. 
c) «Polichinela».—Idem 
d) «El soñador».—Idem. 
e) «La bailarina».—Idem. 
(Dos pianos.) 
Intermedios de 15 minutos. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS? ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería CatgllcR.-um QRIii.-Pueote. 16. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droeruerías. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
VALERIANO INGELMO fiARClA 
Abogado.==Agente de negocios.^ 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garantía. 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a B. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
i taurants. 
i Garrafones de 5 Htro? é platas 1,10. 
R O Y A L A : ürsa caíe-restaaraat: 9EBVIf1IO A LÁ QAATÍ 
El 
íief e ^ l l t Conservas Trevijano. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 1Í?. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la na» i t 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueva é una y de dos á <elau 
BLANCA. 42. Drünero. 
fin caíé ruturait I! ÜIROÜI 
BOULEVAIiD DE PEREDA, 5 
leléfono número Í81. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos Postre da cocina. 
PLATO DEL DÍA-. Lomo de cerdo a la Bre-
tona. 
•aoaaaaaaaaaaaoaEissaaaia^aaDa 
pa lón Pradera." 
Sección continua desde las cinco y 
media. Estreno de la interesante pe-
lícula de 1.800 metros, dividida en 
tres partes, editada por la marca 
Nordisk, titulada: 
«LA VOZ D E L INTERIOR>> 
De nueve y media a doce, sección 
• • a 







Butaca, 0,25; general, 0,10. 
D a a a a a a Q u n í i a a a a a a a a a u a a a a a B a 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
• • u u u i n u a i 
Ateneo de Santander. 
Concurso artístico. 
El Ateneo de Santander extiende su 
labor de cultura fomentando el des-
arrollo de las Bellas Artes, cumpliendo 
asi los fines que se propuso. Tales son 
sus propósitos al organizar la Exposi-
ción de las obras del malogrado pintor 
montañés Casimiro Sáinz, mientras de 
paso tributa un merecido homenaje a 
su memoria. 
Pero no limita a estos propósitos su 
labor, que ya sería bastante, sino que 
aspira a proteger el Arte con los me 
dios de que dispone, modestos en la 
actualidad, con la esperanza de pode 
ampliarlos en breve plazo, cuando ha 
ya cubierto algunas obligaciones in 
eludibles. Decidido a iniciar una cam 
paña artística, en cuyos resultados 
confía, anuncia un concurso de cua 
dros originales al óleo, a la acurela, al 
pastel y demás procedimientos, que se 
rán juzgados por un Jurado que se 
anunciará en momento oportuno. 
Ce n los cuadros se formará una Ex 
posición cuya inauguración será el día 
20 de diciembre próximo, debiendo es 
tar las obras en el local del Ateneo el 
día 15 del mismo mes, a las seis de la 
tarde. 
Se concederá un primer premio, con 
sis tente en una medalla de oro; otro 
segundo, medal'a de plata, y ocho 
menciones honoríficas. 
Los concursantes dirigirán una co 
municación a la Sección de Bellas 
Artes del Ateneo anunciando el envío 
de sus obras, de las cuales recibirán el 
correspondiente resguardo. 
• • • 
Esta nueva orientación del Ateneo 
de Santander merecerá las simpatías 
de todos cuantos se preocupan de la 
cultura artística montañesa. Los es-
fuerzos que van realizando las diferen-
tes Secciones, y principalmente la 
Junta de gobierno, solas, sin contar 
con apoyo oficial ninguno, no tienen 
precedente en la historia de la pobla-
blación durante los últimos años. 
Aquí—hay que decirlo con sinceri-
dad—no se había pasado de las confe-
rencias, como si todo hubiera de tra-
ducirse en discursos. Los elementos 
artísticos y literarios montañeses esta-
ban olvidados, sin que nadie se pre-
ocupase de recoger las aspiraciones de 
una juventud que puede proporcionar 
honra y provecho a Santander. 
Ya parece que se acerca el momento 
de hacer una labor más artística, más 
sólida y más fecunda. Las orientacio-
nes que va descubriendo el Ateneo 
hacen esperar que este Centro logre 
tener la vida que merece, aunque el 
Ayuntamiento le haya negado recien-
temente su apoyo, dando una prueba 
de lo poco que le interesan los proble 
mas de la cultura. Realmente, para 
ser concejal no hacen falta Ateneos. 
Nosotros nos congratulamos since-
ramente de las nobles orientaciones de 
la culta Sociedad, tan en armonía con 
la tradición artística y literaria de la 
Montaña. 
tima Española, que ha costeado los mil 
primeros ejemplares de esta segunda 
edición. La obra ha sido también de-
clarada por el Estado de utilidad para 
facilitar la enseñanza naval elemental 
en las escuelas deinstrucción primaria 
Además es una obra recomendable 
sobretodo, para los muchachos jóve 
nes, que pueden encontrar en ¡ella co 
nocimientos elf.mentales que^pueden 
ser la base de otros superiores. 
B I B D I O G B A B I A 
Cartilla Marítima, por J. Pérez Carreño 
(2.a edición). 
Para la propaganda de asuntos ma-
rítimos ha escrito don José P. Carreño 
una «Cartilla Marítima», en la que ha 
reunido en varias lecciones diversos y 
necesarios conocimientos, muy bien 
expuestos, sobre todo con una gran so-
briedad, que hacen de dicha Cartilla 
¡una obra de verdadera utilidad para 
•cuantos se dedican a dichos estudios y, 
sobre todo, para los aficionados. 
Así lo ha comprendido la Liga Marí-
D E LA GUERRA 
[| o i t t io He novil. 
Para las damas y los niños 
montañeses. 
Los habituales lectores de EL FUE 
BLO CÁNTABRO conocen perfectamente 
la campaña que el excelentísimo señor 
marqués de Morella y el modesto autor 
de estas líneas venimos haciendo en 
pro de la tan ansiada y necesaria paz 
universal; toscamente arrojé la semilla 
para ello precisa, pero cayó en surco 
hermosísimo, no por ser abierto a ins 
tancias de mi pobre idea, sino porque 
apenas empezó a germinar la planta, 
aquel ilustre prócer modificó y cuidó 
tan maravillosamente la dirección de 
su débil tallo, que hoy continúa su bro-
te en forma envidiable, estando a pun-
to de brindarnos su apetecido fruto. 
Se trata, como nuestros abonados sa 
ben, de llevar a cabo lo que ya está 
bautizado con el nombre de «Armisti-
cio de Navidad», a cuyo fin, aquel egre-
gio humanista y escritor distinguido 
continúa en Madrid robusteciendo sus 
plausibles trabajos, que ha ramificado 
hasta los reales palacios, obteniendo 
en cuantos sitios ha visitado la cari 
ñosísima acogida a que le dan indiscu-
tible derecho sus notorios merecimien-
tos, ahora aumentados con acciones tan 
loables. 
Según el señor marqués de Morella 
se dignó decirme en la brillante «Carta 
abierta» que ayer tuvo a bien dedicar-
me en este periódico—cuyas laudato-
rias frases, por mí tan inmerecidas, le 
agradezco cordialmente-, contestando 
a la que tuve el honor de dirigirle por 
el mismo conducto el 9 de los corrien-
tes, las damas de Bilbao—pues al bello 
sexo y a los niños ha de confiarse mi 
sión tan sublime—, singularmente las 
que rigen el simpático y bienhechor 
«Ropero de Santa Cristina» ya se mue-
ven con noble afán en tal sentido, ha 
ciendo lo propio las' de Cataluña; tam-
bién nuestra Soberana prestará a la 
obra su valioso concurso, como igual-
mente el Santo Padre lo está hacien-
do ya. 
Nuestras mujeres serán las que en 
principio se dirigirán a los Poderes pú-
blicos, del modo que se acuerde, para 
que se eleve un mensaje a las naciones 
beligerantes en súplica de un armisti-
cio desde el 23 de diciembre hasta el 7 
le enero próximos. ¿Quién puede ase-
gurar que tal acto no será la sólida 
base sobre la que pueda levantarse la 
estética y angelical figura de la paz? 
Colaborarán, como dejo dicho, a la 
práctica de tal pensamiento, los niños, 
emblema de la inocencia, símbolo del 
candor, cualidades que únicamente 
pueden entrañarse en sus querúbicos 
corazones, que aún 
•nnara)naRvai 
vando consolador abrigo a los hogares 
pobres, en los que padecen los horrores 
del frío inocentes criaturas, huérfanas 
del calor que las proporciona vuestra 
bendita magnanimidad: hacer, con to-
das las damas montañesas, lo que vues- j 
tras amigas las del «Ropero de Santa j 
Cristina», de Bilbao, y lo que otras de i 
análogas instituciones, manantiales de! 
ternura, fuentes de bondades. Dignísi 
mos profesores de instrucción prima 
ría: tratad de que los niños que asisten 
a vuestr as colegios, sin distinción de 
jerarquía social, imiten a sus compa-
ñeros de Madrid y provincias, cubrien 
do con sus fiirmas miles de pliegos, en 
los que se pida a los países beligeran-
tes la suspensión de hostilida des du 
rante las fiestas de Navidad. 
Señoras, maestros y discípulos: acu 
did solícitos todos a este llamamiento; 
mientras los hombres guerrean, míen 
tras las odiosas fauces de la barbarie 
siguen abriéndose contra ia Moral 
el Derecho; mientras aquéllos pelean 
por su mutuo aniquilamiento, rinden 
honores a la altivez, vilipendian la 
Justicia, movilizan nuevos contingen-
tes de fuerzas que continúen la desas-
trosa tarea comenzada para deshonra 
de la civilización, gestionar lo que pu 
diera ser la más honrosa y colosal de 
las victorias, el repetido Armisticio de 
Navidad, para que el infernal griterío 
de hoy, esas voces que son otros tan 
tos ecos de bestialidad, se cambien por 
palabras de calma y misericordia, de 
íntima fraternidad, surgida del recí-
proco amor de que unos a otros nos 
somos deudores; sea la vuestra la más 
prestigiosa diplomacia, la que fije su 
vista en la perenne armonía entre los 
hombres, verdadero desiderátum de 
los países cultos y honrados, de los 
pueblos que no discurren con cerebros 
ebrios de sangre ni se resisten a ser 
esclavos de la degradante cadena del 
salvajismo; de los pueblos que tienen 
fe y no llevan en los labios el Santo 
nombre de Dios para pronunciarle ex-
clusivamente en las circunstancias crí-
ticas de su vida, a la vez que no pres-
tan oíuos a su ley, rompiéndola en san 
grientos jirones; de los pueblos, en fin, 
que tienen al Señor arraigado en su 
espíritu y le veneran en todo tiempo 
como al más fiel amante de la Paz uni 
versal, constante aspiración de las al 
mas creyentes y centro donde radican 
las más inmaculadas venturas. 
BELISARIO SANTOCILDKS PALAZUELOB. 
Santander, 21 noviembre 1914. 
Por blasfemo. 
Por blasfemar del Santo nombre de 
Dios en la plaza de Molnedo, fué de-
nunciado ayer por la Guardia munici-
pal Ramón González, de 18 años de 
edad. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bené 
íico establecimiento: 
Eusebio Cavada, de 48 años, de he-
rida incisa en ambos labios, que le cau-
só una vecina que le pegó en su casa. 
Ricardo Domingo, de 10 años, de 
contusión en la región occipital y con-
moción cerebral, que se causó a! caer-
se por la escalera de su casa. 
Francisco Gómez, de 32 años, de he-
rida contusa en la mano izquierda. 
¡osé Valdés, de 13 años, de contu-
sión en ia región frontal, y Pedro Alas, 
de cuatro años, de herida contusa en 
el labio superior, que se causaron am 
bos, cayéndose en la calle de Francis 
co de Quevedo. 
Victoriano Perura, de 14 años, de 
herida con avulsión de la uña del dedo 
índice de la mano derecha, que se pro 
dujo trabajando. 
Lorenza Núñez, de cO años, de heri-
do contusa en la región frontal; y 
Engracia Gómez, de25años, de con-
tusión en la nariz, que le causó un in 
dividuo de una bofetada. 
Londres cheque, pagadero en Londres, 
a 25,90. 
LIBRAS. 992. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 74,80, 75,20 y 75,40; 
pesetas 15.000. 
Obligaciones de Alar, a 103,75; pesetas 
7.600. 
Oblieraciones de Nueva Montaña, a 74 
por 100; pesetas 8.000. 
Santander, 21 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
Enviamos al distinguido com 
la sincera expresión de n ú e s ? . 
me por el profundo dolor que il0 Péí 
Observatorio Meteorológico del jn8(j| 
Dia 22 de noviembre de i g ^ 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
8 ÜOítAS 
Interior F. 
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Disputa. 
Carmen Castañeda, de 26 años, y su 
tía Lorenza Muñiz, de 60 años, sostu-
vieron a las seis de la tarde una dispu-
ta en la escalera de la casa número 3 
de la calle de Burgos, en cuya disputa 
la Lorenza dió a su sobrina variosgolpes 
con una albarca, defendiéndose dicha 
sobrina con un paraguas, con el que le 
causó una herida contusa en la región 
frontal, de la que fué curada en la 
Casa de Socorro. 
El escándalo se reprodujo media 
hora más tarde en la calle de Atara-
zanas, tomando también parte en él 
un hijo de Lorenza, de 13 años de edad, 
llamado Roque Martínez, el cual dió 
con un martillo pequeño varios golpes 
no han sido roza-; a la Carmen, rompiéndola, además, el 
dos por las álas de la humana perfidia, abrigo que llevaba. 
A unas y otros, a las damas y a los Borrachera, 
niños montañeses, me es grato dirigir- Aver fué detenido Pedro Sauz Ruiz, 
me, rogándoles se sumen a los demás i de 24 años, por armar un escándalo en 
de España para la ejecución de tan ex-j la calle de Santa Lucía, debido a su 
celsa obra. Vosotras, distinguidas y í completo estado de embriaguez, el cual 
caritativas señoritas del «Ropero», que' dió lugar a que Fabián López, dueño 
en la iglesia del Sagrado Corazón de del establecimiento sito en el número 1 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 21 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75. 
i por 100 Interior, serie E, a 72. 
Cédulí1 s hipotecarias al 4 por 100, a 87,75. 
Ualores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 225 
pesetas. 
Navegación Olazarri, a 41. 
Minas de Cala, a 53 precedente. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report.) 
Idem ídem, a 68,10 al 21 de febrero pró-
ximo (repnrt.) 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.* serie, 
a 101,50 precedente. 
Idem ídem, 3.a, a 104. 
Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alican-
te, serie D, a 77,50 precedente. 
eamDios con el Extraniero. 
Inglaterra: 
Londres, cheque, a 25,93. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Navarre»,«Cabo Menor», 
«Cataluña», Komtzesi», «Rita» y Del-¡ 
fin». | 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a La Ro 
chelle. 
«Peña Cabarga», en viaje a Olas 
gow. 
«Peña Castillo», en Androsan. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Chantenay. 
«Peña Rubfa», en viaje a Baltimore 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur 
déos. 
«Pedro Luis Laca ve», en Burdeos 
«Esles», en Rouen. 
Vapores de Adolfp Pardo. 
«Inés», en viaje a Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
Dirección del -v iento.. 
Fuerza del viento..... 
Estado del cielo 












legar á MÍ 
ÍOB trenc* e 
Á Bjióroole» j 
ESPBCTAQUIjOS 
TEATRO PRINCIPAL.-Compañia 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
Funciones para hoy.—A las seis en 
punto, «La güelta e Quirico» y «Las 
musas latinas». 
A las nueve y media concierto por 
La Filarmónica. 
SALON PRADER A.—Sección con-
tinua desde las cinco y media. Estreno 
de la interesante película de 1.800 me-
tros, dividida en tres partes, editada 
por la marca Nordisk, titulada «La voz 
del interior». 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
PABELLON NARBON.- -Hoy lunes, 
secciones desde las seis de la tarde. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE CANTABRO.—«La felicidad 
que pasa» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez ae 
la noche. 
Noticias sueltas. 
En Madrid ha fallecido, a los 67 
años de edad, la respetable y bonda-
dosa señora doña Juana Gracia, madre 
del ilustrado redactor de E l Nervión, 
de Bilbao, don Manuel Morlaus (Juan 
de Lanusa). 
Temperatura máxima, al sol n i 
Idem id., a la sombra, 10.2. ' 
Idem mínima 2,2 
Lluvia en milímetros, desde la., A , 
ayer a las ocho de hoy, 21,8. cllo^ 
Evaporación en el mismo tiemp0 Q 
Interesante. 
Ortopédico Hernlólogro en Sant 
El auxiliar técnico del reputado T ^ ' 
dico de Madrid don Jerónimo r>é. 
me'l, recibirá consultas en Santal 'Ja-
días 1 y 2 del próximo diciembre d ' ^ 
a una y de tres a seis, en el HOTi!r0nc« 
LA VIUDA DE MAROÑO; en 
URDIALES, los días 3 y 4, en 
ÍOTELg .Sanador 
u ^ . . . ^ , ^ , .ua u i t i a o y % en el HOT*? ly 20,41. rosp 
LA ESTRELLA, y en SANTO*A 7. 5 Ep«0 á Sa'"' 
5 y 6, en la FONDA BILB A IN A, para í43 fe Para ,I(> 
que padezcan de HERNIAS (q¿BÍ;:̂ « 
ras), desviaciones del espinazo OnVI-
GIAS, parálisis infantil de la¿ í £ H 
desviaciones de las rodillas, corvlinaí: 





n» Santander t 
de la tibia, pies equinas, var'us Vv«iiraiilíl2.15'14'40'/ 
ím' 11.20, 19 taraalg-ia de los adolescentes o ¿}e doloroso, abultamiento del vientrA ^ 0 
censos de la matriz, etc., que desSn eil-
meterse al método especial e infalihí. ^ 
dicho afamado autor, distintos de S J * 
n com único científico por todas las eminZ¡-el 
médicas. Con su sistema se dominan J ? 
y volamj las HERNIAS, por antiguas^1^-
sas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera qvp , 
sitio de la amputación. * m* 
No admite encargo de aparato alm^ 
sin la presentación personal del paciff 
Enviaremos gratis a quien lo soS 
nuestra interesante obra de 290 v & S 
titulada Hernias y cuestiones enlazSl 
con su tratamiento. 2aííq< 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico 
Carrera de San Jerónimo, número SJ,^' 
llegar P Ma. 
,Jd8doMadí 






A l o s 
La Sociedad de fabricantes de panda 
Santander anuncia que necesita 
ros y que pagará, por cada día que tra-
oajen: 
Horneros pesetas 6.50 
Amasadores. . . . » 4,50 
Oficiales de tablero . 







M U D A N Z A S 
La acreditada Agencia de Transportes 
Expreso Hispano-Americano, de los seño-
res Gutiérrez y Quiiano, se encarga de to-
dos los traslados de mobilario que se le 
encomienden tanto en el ínteriur de la po-
blación como fuera de ella, garantizando 
las roturas y desperfectos. 
Próximamente llegará uno de los mag-
níficos vagones capitonés destinado al 
traslado de muebles sin que éstos sufran 
el menor deterioro. 
Pedid precios o presupuesto para todo 
traslado. 
Méndez Núñcz, 10.—Teléfono 571. 
|LA FAMOSA 
POLVO 
I ^ E L P U E B L O C Á N T A B R O " 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a, Las 
Calaíravas. 





C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS ^CONSTRUCTORES 
Gatâ centrai con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
can salón •xposlclon: 6alla da Raeolaias. núm. t 
TALLERES DB SAN MARTIN.—Turbinat hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turlinas » 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn ai para riego.—Calderería ztussa,-
Maquinaria en general.—Constrnccione» y reparación de bucues.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarriles—Puentes —Jepó sitos .—Armaduras para coLstmc 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Twwwmísiones de movimiento.—Piexai de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos •anitaríos.—Fundición de hierro en aeneral de toda .-'ase áe pi.-etódi 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS y EXPOSICIÓN B» SOTILEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comuxudades.—Termosifones para cálela xión de a-ma por círcu aoida 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de t juas clases para asrna ? upo». 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparadla de automóviles.—Bombas á mano y mecánios. -Mo 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azúlelos finos exti wíeios, 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induatria mecánica.—Accesores y monteaargas aléctricos 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTATE DH INSTALACIONES FTINOONANDO BATO PRBSnPUKSTÓ 
:.ede 
10 
Gran conlítería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del d ía : Santo H o n o r é a la Pompadur y tarta italiana. 
Completo surtido de caramelos y bombones de las mejores marcas. 
Todos ios días, Bollos suizos, Ensaimadas, Troncos de Italia y Briochs para chocolate y leche. 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NIUM. 26 
= T O M A R L O S I E M P R E DE I ^ A . JE^« G r * 






del Dr. Árístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
C e s á r e o O r t i z 
Lot mejores chocolates.—Cafés selectos 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos one 
cooperativas y demás comercios.—Despa 
cho: Velasco. fí v Hernán Cortés 8. 
e a s a e A S T A N E R 
Anunciamos a nuestra distinguida clientela los artículos de las nueve secciones en que está dividido 
nuestro inmenso surtido. 
PEINERA SECCION 
|.íBoidados, encajes, cintas y adornos 
(venta por piezas). 
SEGUNDA SECCION 
Bordados, enesjes y tejidos (venta al 
retal). De esta sección se reciben constan-
temente colecioues nuevas. 
TERCERA SECCION 
Canastillas para recién nacidos y con-
fecciones para niños y niñas. 
CUARTA SECCION 
Ropas de cama y mesa al detall y por 
docenas: lencería mantelerías, toallas, col-
chas y artículos para baño. Ropa para 
criados. 
QUINTA SECCION 
Blusas en blanco, color y negro. Esta 
sección se atiende con preferencia; todas 
las semanas fie reciben colecciones nuevas. 
SEXTA SECCION 
Ropa blanca para señoras, al detall y 
por docenas: a esta sección pertenece el 
sayón de EQUIPOS PARA NOVIAS, haciéndose 
aquéllos desde 500 a 50.000 pesetas. 
SEPTIMA SECCION 
Cuellos, corbatas y fichús. 
OCTAVA SECCION 
Pañuelos para señoras, caballeros y 
niños. 
NOVENA SECCION 
Géneros de punto. 
P r e c i o f i j o m a r c a d o . Nuestra Casa envía el catálogo general a quien lo solicite. 
Restanraot E L C/iNTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para bañonetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA Pepitoria de ave. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
W i H . JUCO -Sao \\m\m, 1§. 
léléfonos números 621 y 465. 
GDAUDIO GÓMEZ F O T Ó G R A F O 
jalado del Club de pegatas.Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Eio. Paseo 
de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compafifa Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO A L O - I S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
:GAJSA CENTRAD, BSPOZ Y MINA, S.-MADÍ^ID: 
Mote lie Hd lie loso Xil 
y Caja de Hhorros lie S a n i a * . 
Institución que se baila bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 8 por 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
El LOS ENCARGOS 
para bedas, sa&tos y bawfelsQS 
distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad."Teiéfoao 590. 
1 el contenide 
kilos, disu 
' pintar un; 
metros cu 
Maleza que t 
""MUROF 




«i además d( 
^ fácilmente 




^ DECOI 'los 
^'cos Repre 
SANTA 
<f« del M 
fÜZi DE Li 
E L P I D A I ^ U E ^ í U M A ^ l N O g 
Vinos, lioore» y aguardiente».-VeutM por K»yor y menor.-Sucoaor de JOÍÍ ^ 
G»yo«o —Hornán Cortés, 6 Taléfcno 328 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL W 
ID- R Z - V E I ^ O 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA. 9 . -SANTAWDE| 
Y 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi* 
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirid0 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
La Villa de Madrid • Juan de Herreraj. Saníaotlfif' 
P susc 
t i r i c i a . . \ 
Zanjero. ' 













V A P O R E S CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS FIJAS TODOS^ÜS MESES EL OÍA ULTIMO 
U0 de noviembre, a laa once de la mañana, eaJdrá de Santander el vapor 
pasajerob da tercera ciase (trasbordo en Oadiz al 
INFANTA ISABED DE BOMBON 
|g miaoia Oompaüía), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
pesetas, incluso los impuestoa. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
¡m linea meosaal desde el Norte de EspaOa al Brasil y Río de la Plata 
El día 23 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
F . D E S A T R U S T E G U I 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
ira Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
scientaa treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Ooasignatarios en Santander, señores 
flUOS DE ANGEL PEPEZ Y 0 0 M PAÑI A.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
SintaCruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
«íesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Oádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba. Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
¿(cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
yíe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
itla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
C>beloy La Quayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
«iPuerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Mosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
sMz,CoIombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
'jMlas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádia, 
b̂os, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^«oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íei'nando-Póo 
, Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
16Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
n'ei Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. ..̂ egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
, Servicio mensual salando de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
e Vipo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
¡Js Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^os, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Ellos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
JMf Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
'""'•atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
también se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
5!°̂  Por líneas regulares. 
0)« 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
'Urdía, 16. Teléfono 503—Remedios, 2. Teléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 
» » cok * • • • 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
«U? ^ I B E N ENCARGOS; «La Ciudad -̂ e Santander», Blanca, 1. Teléfono ;90.— 
H*». Amói de E-calanto, 2. Teléfono 263. 
wUTA.,-pag0 al hacer ei encargo o entrega do mercancía. 
A U T O M O V I L E S 
I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
S A N T A N D E U 
i O U I L A 
VaopnaE, feuberéalÍDfle y eneros Instituto Ferrán: Me-
dieacióD moderna' Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilisadaB: Soloe ouos luyectables esterilijEadas, prepa-
radas con egua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
(S. A.) L a P ina Tal lada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas-que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
E R V I C I O DÉ T R E N E S 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
. j p A S FIJAS:TODOS LOS MESES EL 19, A;LAS TRES DE L A TARDE 
j . j j i a 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
SÜ CAPITÁN DON Luis Sopelana 
^tiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
Taflibión admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
f Lyisos del pasaje en tercera ordinaria'. 
m la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONOE de 
¡¿estos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
j ^ B N T A , ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
. eagtos de desembarque. 
^ Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
fgaibién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
go en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
finios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
iojpoestos. 
f^fl Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
a Cuanta molestia!! 
acarrea el Llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p e t é a n d a . 
Vpensar que por medimoa de la Reacia ¡fiiermdond de Anuncios 
(Rambla del Cení re -ra l ! , , . . . . _ 
£2̂22 V.'encontrar ecohomla en tiempo y dinero 
tantas. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á la» 8,50 
para llegar á Madrid: a lai 21,46. 
Salida deMadrid: & las 8,45 para llegar á 
i Santander: á la» 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
y martes, jueves sábado». 
Correos.—Salida do Santander: á las 16,27 
para Hogar a Madrid: á la» 8,10. 
Salida do Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58, 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á la» 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20,14.12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10,15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente, 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao. — A las 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13,10 
y 16,55, para llegar á Santander á las 11,26, 
15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15,14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 9,35,11,20, 13,50, y a6.50. 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda. — A las 8,30 
10,4514,25 y 18, para Hogar a Ontaneda a las 
10,33; 12.45; 16,̂ 7 y 20, 
De Ontaneda á Santander, a las 7,28; 
10,49; 14,3=5; y 18,04; para llegar a Santander 
a las 9,15; 12,57; 14,21; y 19,54, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35,15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabeisón: A las 7,05,212,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podrofia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, do Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Gardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomorados.—Cok para neos metalúrgi-
cos y doméstico». 
Háganse los pedidos i la 
S o o i o d a d SKul lMa S s p a ñ o l a 
Pelavo, 5, bis, Barcelona, ó á sns agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agente» de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros inf armes y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C B L O N A 
l E N T B O DE OOLOOACIO^SS 
B E U I T O P E R N l A VÉLEZ ¿ lc[uiler de píaos y habitacioaes 
Unieo l e^a l ix idó « o Saot«mU*.MC«iic d«l P««o, l.MT«léfono 7e6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, te'idos, ultramarino», viajante» 
esmareros, jardir oros y mozos de labranza ' 
Amaa de cría, cocineras, dorceUas, sirvienta» para todo, niñeras, sirvienta» interina», 
y teda claae de eoividumbre para Eapaña y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.--.se hacen copsas de o»o?itura a mano. . Hay rcoad «ta diario para? Ontaneda y 
Msd'ifi S-» '-""'h"r «-^«Í-CT-, lecha --Iw hnT-« * 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
C E F E R I N O S A N MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtidojen ataüdos, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MOBTUOJRIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
CAMELLO 
{S A l v a r a i ^ i 3 e > r ; 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDÍJNAKIA 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 E R E L A V E G A 
Coastruooión y reparación do 4adan olaaecs —Hoparaeión deantoaaóviles. 
P U L M O G E N O L : : : (Comprimidos del doctor Cuerda.) 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
MATERIAL FOTOGRAFICO -
CUBIDDAS Calma en el momento la TOS más fuerte y cura los CATARROS per crónicos que sean, evitando la TUBERCULOSIS,por un gran poder antiséptico | 
y antibacilar. Dá rebultados excelentes en el ASM *, RONQUERA, GRIPE y a 
BRONQUITIS.—Ca/'fl con 24 comprimidos, UNA peseta. 
IDroguería de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
int 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
muroplnt 
L ü _ £ 0 
[ N» 12 
>tf/iilliiiiiiiiiiuiiiii¡illlllilliliiiiiiiiill¡iiy 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El £SMUROPINT,! es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes pare 
S A N T A N D E R : 
Pérez del Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS. 
A. 
SE YENDE PAPEL YIEJO EN ESTA A D H M S T R A C I O H 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
PEREZ DEL COMP. 
